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Corrigendum
Corrigendum to “MWCNTs of diﬀerent physicochemical properties cause
similar inﬂammatory responses, but diﬀerences in transcriptional and
histological markers of ﬁbrosis in mouse lungs” [Toxicol. Appl. Pharmacol.,
284 (2015) 16–32]
Sarah S. Poulsena,c,⁎, Anne T. Sabera, Andrew Williamsb, Ole Andersenc, Carsten Køblerd,
Rambabu Atlurie, Maria E. Pozzebonf, Stefano P. Mucellif, Monica Simiong, David Rickerbyh,
Alicja Mortenseni, Petra Jacksona, Zdenka O. Kyjovskaa, Kristian Mølhaved, Nicklas R. Jacobsena,
Keld A. Jensena, Carole L. Yaukb, Håkan Wallina,j, Sabina Halappanavarb, Ulla Vogela,d
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The authors regret to inform that the accession number on page 21,
which links to the complete DNA microarray results for CNTSmall and
CNTLarge exposures in the Gene Expression Omnibus database at NCBI,
is incorrect. The correct accession number is: GSE55286.
The authors would like to apologise for any inconvenience caused.
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